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К сведению авторов 
 
Редакционная коллегия периодического научного журнала "Вестник 
ТГГПУ" приглашает к участию в издании журнала всех ученых и специалистов 
университета, а также принимает к изданию статьи, представленные учеными 
других вузов и научных учреждений. 
 
Все статьи отправляются на независимую экспертизу и публикуются 
только в случае положительной рецензии. 
 
Периодичность издания – 4 номера в год.  
 
Публикуются материалы по следующим направлениям: 
- социально-экономические и гуманитарные науки; 
- естественно-математические и технические науки; 
- психолого-педагогические науки. 
В журнале печатаются материалы, которые не опубликованы и не 
переданы в другие редакции. 
 
Текст должен быть представлен в виде файла Microsoft Word. 
Рукописи статей представляются в 2 экземплярах, напечатанных шрифтом 
Times New Roman (SL Times New Roman), размером 14 пунктов, с полуторным 
межстрочным интервалом.  
 
Объем статьи – до 6 страниц, включая рисунки. На первой странице статьи 
слева вверху печатается УДК, ниже – название статьи, затем инициалы, 
фамилия, ученая степень и место работы авторов, аннотация (3-4 предложения). 
 
К статье прилагаются: 
- выписка из протокола заседания кафедры или направление от 
учреждения (если авторы – не сотрудники университета); 
- название статьи, аннотация, инициалы и фамилии авторов на английском 
языке; 
- контактные телефоны. 
 
Список использованной литературы составляется по порядку ссылок в 
тексте (где они указываются в квадратных скобках) и оформляется в 
соответствии с ГОСт 7.1-84. 
